







Kao nastavak onoga što 
sam objavio u prvom  bro ju  
»Podravskog zbornika« ovaj 
rad je samo dio m ojeg za­
pažanja i saznanja o likov­
noj kulturi i stvaralaštvu 
Podravaca. Više je riječ o 
onome što se zbivalo, nego
0 onome što se danas zbiva 
na p rostoru  srednje Podra­
vine. Mislim da je to nužno 
s obzirom na zaborav, rasap
1 propast ovog m aterijala 
što nosi obilježje likovnih 
vrijednosti. Kako je gotovo 
cjelokupna produkcija o- 
vog m aterijala vezana uz 
čovjekovu svakodnevicu, 
i obična je, ne možemo li­
kovne pojave prom atra ti 
strogo odvojeno. Sve je po­
vezano i uvjetovano jedno 
drugim. U prošlom  bro ju  je 
bilo riječi o građevinarstvu 
starih  podravaca, ponutri- 
ci hiža. rezbarstvu na 
preslicama, bo jen ju  i na 
činu proizvodnje boje i o 
slikarstvu na staklu (Hin­
terglasm alerei), a ovdje će 
biti riječ o dječjim  igračka­
ma, elem entim a nošnje, 
lončarstvu i Ivanjskim  kri- 
jesovima.
U svih naroda i rasa d je­
čje igre i igračke gotovo su 
slične ili identične. Bila 
spontana ili organizirana, 
igra je odgojno obrazovna 
aktivnost koja rezultira p ro­
dukcijom  igračke kao po­
moćnog sredstva ili pak 
predm eta igre. Oblik i izve­
dba raspaljivala je m aštu 
odraslih i djece u jednakoj 
m jeri i beskrajni je lanac 
igračaka, a postoje mnoge 
igre i igračke za čiji opis je 
potreban daleko veći p ros­
tor. Ipak sjetit ćemo se iga­
ra naših djedova, očeva pa 
i onih iz našeg djetinjstva. 
Tada su dječje igračke bili 
predm eti i alati izrađeni u 
malome. Npr. dječjaci su 
se igrali m alim  saonicam a, 
jarm om , m alim  kosam a i 
srpovima, kolčecima konji­
ćem i si., dok su za djevoj­
čice bile prikladne male 
struganke, korica, stolek,
mala trlica, klopčenica i 
snovača, mali kolovrat sto ­
pa i stolčeci. Bepka je čes­
to bila napravljena od dva 
unakrst svezana drveta na 
čijem je vrhu m ontirana 
gruda od krpice koja je p re­
dstavljala glavu. Na sve to 
krojila« se od prnčecov odje­
ća koja se m ijenjala prem a 
prigodi. Ostali dio igre ug­
lavnom je beskrajna d ječja 
m ašta i tako su onda ovak­
ve bepke znale spavati, je ­
sti, bile su tužne ili vesele, 
plesale su i pjevale, a ako 
nisu bile dobre »dobile« su 
i batina. Djevojčice su kroz 
igru oponašale odrasle oso­
be i obavljale aktivnost ko­
ja  ih čeka kad odrastu. Dje­
čaci najčešće jašu  dobre ko­
nje, a za to im je po treban  
samo najobičniji p ro t ve­
zan vrpcom. Ovi konji su 
poslušni ili divlji, trče po 
livadama, ulicam a i dvori­
štima, grebu kopitom , ržu, 
riču se i dobivaju šibom ba­
tine. Jahaći opet oponašaju 
starije. Osim standardn ih  i- 
gara kao što su lovač i sk ri­
vač, dječje se dijele prem a 
prigodam a i m jestu  događa­
ja. U svakodnevnim igram a 
dječaci su se takm ičili u du­
žini tjerana zvrka bićem  i 
to se sm atralo velikom vje­
štinom. Zvrk je često bio 
šareno oboien i različite ve­
ličine što je opet ovisilo o 
m aštovitosti pojedinaca, što 
je bio znak prestiža. Za ra ­
tne igre trebalo je napraviti 
luk i strijelu  ili koplje, m a­
čeve štitove i drvene puške 
od kom ada daske.
Odrasli ukućani su djeci 
izrađivali krančece ili kranj- 
ce. To su ljudske figurice 
obično šareno obojene i ru ­
kam a pričvršćene na raza­
petu strunu  između dvije 
poluge. Pritiskom  na ove 
poluge zateže se s tru n a  i 
krančćc se vrti ili vježba. 
Lijepa je igračka pilač. U 
drvetu se izreže stojeća lju ­
dska figura koja u ispruže­
nim rukam a drži pilu koja 
visi. Produžetak pile je  od
deblje žice na čijem  k ra ju  
se nalazi uteg, uzim ao se 
obično krum pir. F igura se 
postavi na rub stola svojim 
težištem , a to su stopala 
nogu i zanjiše. Dobiva se 
dojam  čovječuljaka što pi­
li stol. Bilo je tu  i plesača 
i ftičica koje m ašu krilim a. 
To su na m otku nasađena 
kolica s dva kotačića koja 
preko poluge pokreću k ri­
la drvene ptice ili pak okre­
ću ploču na kojoj su m on­
tirane figurice koje se okre­
ću i stvara ju  dojam  plesača. 
Ovakve igračke obojene su 
anilinskim  bojam a, donosi- 
djeci i unucim a. Nije rije ­
dak slučaj da su ovdašnji 
ljud i i sami izrađivali igrač­
ke po uzoru na ove. Sjećam  
li su ih proščenjari svojoj 
se jednog čovjeka koji je 
od kuće do kuće pokazivao 
djeci odraslim a k u tiju  u 
kojoj je m noštvo ljudskih 
figurica, obojenih i m eđu 
sobom povezanih različitim  
transm isijam a, obavljalo 
svoje svakodnevne poslove. 
Tu su bilikcvači, šusteri i 
njihovi šegrti, orači, plesa­
či- brusači itd. Ako se ru ­
kom  okretala poluga brže, 
svi su življe radili. Sjećam  
se, vlasnik ove ku tije  s ta ri­
jim  je osobam a uz specijal­
ni honorar dao proviriti 
kroz neku rupicu na zad­
njem  dijelu kutije. Što se je 
moglo vidjeti, ni danas ne 
znam.
Zujaća daščica ili frn- 
duljka je kom ad tanke daš­
čice obješen na konac ili 
špagu. Zavrti li se ovakva 
daščica u krug velikom b r­
zinom zračna s tru ja  će je 
v rtje ti oko svoje osi i pri 
tom e će frndati, zujati. 
Okrećeš li brže daščicu 
frndan je je jače. U Podrav­
skim Šesvetam a su dječaci 
obično u predvečerje zuja- 
čom daščicom plašili zle 
duhove i p ri tom e se dobro 
zabavljali.
I hruštevi su u proljeće 
mogli biti solidna igračka. 
Ulovljeni h rušt je  bio jed-
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nostavno svojim  jednim  
rožnatim  krilcem  p rib ijen  
na vrh štapića. N astojeći se 
osloboditi on je brzo letio 
u  krug i svojim  zujanjem  
zabavljao dječake. Takva 
igračka se zvala rušćaj 
igračka ili u Đelekovcu 
brenčalka. Ipak  najdraža 
zabava za djecu u proljeće 
bilo je izrađivanje različi­
tih  zviždaljki od m lade v r­
bove kore. Pastiri u p ro lje­
će takvu koru  lako skidaju  
s odrezane grančice, bilo 
kao spiralu  ili kao cjevčicu. 
Tako su nastaja le u P itom a­
či i Kozarevcu fućkalice, 
fućkaljke i trum bete, u  
Đ urđevcu fučkalke, p rckete 
i zviždalke, u Koprivnici 
fučkalka i fućka i u Lud­
bregu prc i fućka. Na cije­
lom ovom području  od ogu­
ljene kore u spiralnom  ob­
liku rađen je rog koji su u 
Pitom ači nazivali još i 
trum beta.
K arakteristične su dječje 
kolektivne igre u predvečer­
jim a na paši ili kojim  d ru ­
gim zgodama na pr. u  ne­
d jeljn im  popodnevim a. 
Obično na seoskim  trav n ja ­
cima, ulici ili raskršću , k ri­
žanju  u igram a koriste re ­
kvizite koje sami naprave. 
To su ponajviše štapovi i 
šikače, šikalice. Djeca u 
V ir ju , Šemovcima, Đ urđev­
cu, Novigradu i koprivnič­
koj okolici često se igraju  
o tim anja zemlje, sem eraja, 
prčke, šuta, ogorelke, neka 
puca i m noštvo drugih iga­
ra, koje od m jesta  do m jes­
ta  varira ju  u pravilim a i 
nazivu. Također su bile 
om iljene i one igre za koje 
n ije bilo potrebno nikakvih 
rekvizita na pr. brusim - 
-brusim  škarice, dva ko ta­
ča v Ameriko, a naročito  je 
ovaj pu ta  zanim ljiva igra 
zavrtači ili hipa, a negdje 
ovu igru nazivaju i, likari. 
Jedno dijete zavrti sve po 
redu, a ovi zauzim aju raz­
ličite položaje i tu  ostaju  
nepom ični sve dotle dok za- 
v rtač ne odabere onoga ko-
Vjetrokaz »Soldat« iz Mi- 
holjanca
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ji je zauzeo najljepšu  pozu, 
a tada ovaj postaje zavrtač. 
Naravno da ovdje dolazi do 
veselih m om enata što ovisi 
o kreativnosti igrača kod za­
uzim anja poze. Nema sum ­
nje da je ova igra u tjecaj 
gradske kulture na selo.
Posebno m jesto  dajem  
pastirskoj igri backanje za 
koju treba izraditi 32 bačka. 
Pastiri su to radili iz troš- 
lika ili popove mode. Po 
vrijednosti sunce je vrijedi­
lo 100 poena, m jesec 80, re- 
pača 60, četiri zvijezde po 
40 poena, drapača 15, rasoje 
ili rasove 10, ded 7, baba 5, 
lopata 5. Osim ovoga bila su 
tu  i četiri stupčeca, kako ih 
neki zovu, dok ih drugdje 
opet zovu jednostavno p r­
vak, drugak tre tjak  i četr- 
tak, a vrijednosti mi je bi­
la 30, 16, 12 i 8. Ova uglav­
nom pastirska igra bila je 
popularna u Bereku, paš­
njaku pokraj Đurđevca ko­
jem u su gravitirala sela 
Brezovice, Grkine, Novo 
Vir je Severovci, a igra je 
razvijena u Podravskim  Se- 
svetama, Ferdinandovcu i 
njihovoj okolici. Najčešće 
se igralo u dvoje na p ros­
trtom  lijepo tkanom  gunju, 
predhodno se dogovorivši 
čiji je par a čiji nepar. Je­
dan je od njih  bacio bac­
ke u zrak i tada preokrenuo 
ruku tako da dlan gleda 
prem a dolje. Pri padu bač­
ki su se zaustavili na ruci 
dok su neki pali na gunj. 
Od onih koji su ostali na 
ruci birao je najvredniju  fi­
guricu u svoj talon onaj či­
ji je broj ostao na ruci, dak­
le par ili nepar. Ovaj koji 
baca ponavljao je tako du­
go dok se nije spekel t. j. 
dok mu ni jedan bacek ni­
je ostao na ruci. Tada je 
bacanje preuzeo suigrač. I 
to se tako ponavljalo sve 
dotle dok ie bilo backov. 
Onaj suigrač koji u skuplj- 
nom talonu im a više bodo­
va pobjednik je i kažnjava 
svoga suigrača tako da ga 
bačkom koji se zove drapač
draplje po dlanu. Ovaj se 
mogao iskupiti na taj način 
da je pobjedniku učinio 
kakvu uslugu, na pr. vraćao 
m u je ili čuvao krave. Bač­
ki su vrlo originalna likov­
na izrađevina. O rezbarskoj 
vještini pojedinih pastira  
ovisila je kvaliteta, m eđu­
tim  neke figurice (djed, ba­
ba, sunce, mjesec, rasoje, 
lo p a ta ...)  već idu u red 
pučke plastike. Ako nije bi­
lo drvenih onda su bili dob­
ri bački od običnog šljun ­
ka, ali to nije bilo ono p ra ­
vo i tada su vrijedila druga 
pravila. Ova se igra nažalost 
nije zadržala kod naše d je­
ce, a i p astira  više nem a.
Jednom  drugom  zgodom 
opisat ću i ostale d ječje ig­
re koje se izvode s igračka­
m a napravljenim  za tu  svr­
hu i koje nose osim  funkci­
je i likovnu vrijednost.
Došel mi je  onaj večer 
da ja  na se čuho mećem, 
mene p ita  sa družina 
kam  ti ideš naš Jožina.
(Virovska narodna pjesm a)
Dječja igračka »Regec« — 
snimljena u Vir ju 1975. go­
dine
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Čuha, čova, čoja, kako li 
je sve naš narod  ne zove i
0 njoj u svojim  pjesm am a 
pjeva, još jedan  je  davno 
napušteni odjevni p redm et. 
To je  dugačka kabanica s 
velikim ovratnikom  i kapu­
ljačom  način jena od debele 
vunene tkanine, ko ja zadr­
žava obilje tjelesne tem pe­
ra tu re  i ne p ro p u šta  kišu. 
Ukrašavale su je  djevojke i 
žene crvenim  vrpcam a po 
rubovim a, a često i na o- 
vratnicim a, kao npr. u  No­
vigradu Podravskom , gdje 
je čuha bila vrlo cijenjena
1 paradna odjeća, ko ju  nije 
mogao tek tako nositi. Na­
rod je  zato spom inje s ne­
kim čudnim  poštovanjem . 
K nam a je, kažu neki (Se-
svete), došla iz planinskih 
predjela, iz dinarskih k ra­
jeva, ali isto tako narod 
priča da su čuho kupovali 
na sajm ovim a u južnoj 
Ugarskoj Takove priče se 
čuju  u Hampovici, Virju, 
Kalinovcu i Đurđevcu. Bilo 
kako blio rustikalna ljepo­
ta  i jednostavnost ovog 
odjevnog predm eta zaslužu­
je  pažnju.
Izvorna nošnja podrav­
skog puka davno je nestala, 
a  sačuvala se u izvornom 
obliku najduže u Koprivnič­
kom Ivancu i zato je u  ko­
reografiji uzim aju kao vi- 
zuelni dekor uz podravska 
kola (na pr. Molvarski sva- 
ti u izvedbi zagrebačkog an­
sam bla »Lađo« u  koreogra-
Lončarski proizvodi ponu­
đeni na prodaju u Virju 
između dva rata
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fiji d r Ive Ivančana). Po na­
šim selima se može naći 
nešto odjevnih predm eta 
ili bolje reći fragm enata ne­
kadašnje narodne nošnje, a 
ostalo tkanje i vezenje je 
često utjecaj drugih k u ltu r­
nih sfera i novog načina ži­
vljenja. Sjećam  se da sam 
kao dijete često vidio japi- 
co Jadanovoga koji je ho­
dao u bijelim  gaćama, kaza­
li su v pet pol. To je naj­
vjerojatnije jedan od po­
sljednjih Podravaca koji je 
nosio izvornu podravsku 
nošnju, koja je po m ateri­
jalu, izvedbi i stilu bila slič­
na nošnji ostalih podrav­
skih m jesta. Bijela robača, 
bijele gaće, crni lajbec i 
škrilak, a naprijed  farbani 
šulec, frtun. Na nogam a su 
nosili čižme kordovanske ili 
kožnene opanke. Žene su o- 
blačile bijele košulje, b ije­
le suknje i tam ni frtun  ili 
fortun, a na glavi poculicu 
i na nogama opanke. Žen­
ska nošnja je ovisila o sta­
rosnoj dobi žene, a varirala 
je od m jesta do m jesta.
U novije doba seoskom je 
stanovništvu bilo dostupno 
kupovno platno i ono uzi­
ma sve važniju ulogu u odi­
jevanju. Tako je nastala 
pseudonarodna nošnja k ro­
jena od kupovnog m aterija­
la, koja se i danas, vidi u 
Kalinovcu, Đurđevcu i V ir­
ju, kao i u Repašu, Molva- 
ma, Šemovcu i Hampovici. 
Varijacije unu tar ove na­
rodne nošnje nastajale su 
uglavnom pod utjecajem  
gradske mode i m odernosti 
pojedinih tekstilnih dezena.
U Mičetincu se nekada iz­
rađivala vrlo originalna obu­
ća t. zv. vezuvaki. To su od 
lika pleteni opanci s veli­
kim likom vezani oko lista 
noge da ne padnu. S tari lju ­
di su to znali rad iti sami za 
vlastitu  uporabu i nosili su 
ih pri svakodnevnim poslo­
vima (đr M. Gavazzi). Slič­
nog načina pletenja obuće 
nigdje u Podravini nema, 
osim što sam u Kalinovcu
Primjer narodne nošnje iz 
virovske Podravine
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Primjer narodne nošnje iz 
virovske Podravine
čuo od Đure Paviše da su 
tam ošnje kožne opanke 
špončaše, koji su se oko lis­
tova vezali kožnatim  žnji- 
rancim a špicim a, nazivali 
još i ličnjaki. To bi mogla 
biti veza izm eđu vezuvaka 
od lika.
Lončarstvo u našim  k ra­
jevim a je stari zanat, koji 
je donesen iz pradom ovine,
a keram ika nije svojina sa­
mo Slavena već je ona i 
kod drugih naroda dosiza- 
la visoke stupnjeve razvo­
ja. Zato ne možemo kazati 
da je u nas lončarstvo neš­
to  specifično, ali u svakom 
slučaju način života i sva­
kodnevne potrebe davali su 
prvenstveno nekim  oblici­
ma, koji se u drugim  kra-
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jevim a nisu toliko upotre­
bljavali. Na pr. čupovi, ču- 
pice, kante, m aslenjaki, 
koršovi, tiganje i slično. 
Ovu robu su u velikim koli­
činam a na »menu« u naše 
krajeve donosili jerovečki 
lončari iz H rvatskog Zagor­
ja, koje i danas u jesenskim  
danim a vidimo kako kreću 
pretrpanim  kolima prem a 
podravskoj ravnici. Razum­
ljivo je da je u nas kućni 
lončarski obrt uvijek bio 
zbog osnovne ra ta rske p ri­
vrede potisnut u drugi plan, 
da bi u najnovije doba po­
javom  tvorničkog i em ajli­
ranog posuđa skoro po tpu­
no isčeznuo. R ijetki su na­
ši lončari, ali valja spom e­
nuti Bertu i Pavlička u  Mi- 
holjancu, Knezića u Kali- 
novcu i još živućeg Blaža 
Dolenčića u Đurđevcu. U 
tim  i ostalim  radionicam a 
nastajali su prekrasn i obli­
ci: kantice, lonci, čupe, m as­
lenjaki, zdele, tanjeri, ranji- 
ce, protvani, vajglini, kon- 
glufi, cedilnice, cvetnaki, 
lakomice, vreljače, bušilice, 
a čak i kotli za pečenje ra ­
kije.
O tehnologiji lončarskog 
m aterijala i proizvodnji 
već je bilo na mnogim 
m jestim a govora, ali se na­
dam da će biti drugom  pri­
likom više m jesta i za ta ­
kav opis podravskog lon- 
čarstva.
Ovdje ću spom enuti za­
nim ljiv prim jerak , a to  je 
m eljnjak. To je veliki zem­
ljani lonac u kojem  je  sta­
ja la  melja. M ladenka je ovu 
zem ljanu posudu donosila 
u m iraz i kuća koja je im a­
la više m eljn jaka bila je 
gizdavi ja. Posuda je bila u- 
krašena jednostavnim  vrp- 
častim  ukrasom , a im ala je 
i dvije ručke sa strane. Je­
dan prekrasan prim jerak  
sam vidio kod skupljača 
narodnih učitelja Željka Ko- 
vačića u Podr. Sesvetama, 
a ima ih nekoliko i Muzej 
grada Koprivnice, što go­
vori o rasprostran jenosti 
ovakvih lonaca po cijeloj 
Podravini. U spom enutom  
Muzeju čuva se i p rekrasan  
koršov ukrašen o rnam en­
tom, reljefom  i pism enim a 
iz 1786. od koprivničkog 
lončara Josephus Daniel-a. 
Ove posude je im ala svaka 
kuća, zadruga ili gazdinstvo 
i u njim a se za svečanih 
zgoda posluživalo vino. U 
Đurđevcu i Novom Vir ju  vi­
dio sam pokrivačo (po- 
kljuka). To je lijevkasti ze­
m ljani poklopac ispod ko­
jega se pekao kruh  ili pe­
rad. Pokljuka ili pekva vu­
če svoje podrijetlo  iz paleo- 
balkanske kulture. Naši lju ­
di su vrlo često u zabludi, 
misleći da su kam ene p u t­
re, izdužena i če tv rtasta  ob­
lika po prilici 50 cm visoke 
u kojim a naš narod često 
drži rakiju , rad  dom aćih 
lončara. To su posude u ko­
jim a je neka bavarska tvor­
nica u prošlosti tran sp o rti­
rala kiseline. U to se može­
mo vrlo lako uvjeriti. Veći­
na ovih kam eniti p u tr i ima 
na otvoru navoj za zavrt- 
nje čepa zatvarača što nije 
nikada bio rad  dom aćih 
lončara. No i bez toga na­
ša narodna lončarska p ro ­
dukcija obiluje m noštvom  
predm eta zavidne estetske 
vrijednosti.
U prošlosti su po bilogor­
skim selima i ostalim  na­
šim m jestim a p lam tje li kri- 
jesovi »na Ivanjsko na ve­
čer je« i tako stvarali čude­
san vizuelni spektakl, koji 
danas jedva da možemo za­
m isliti u doba elektrifikaci­
je. Običaj ima svoje pod­
rijetlo  u praslavenskoj m i­
tologiji. Vezan je  uz p ro ­
ljetne svetkovine boga ve­
selja i svijetla — Svaroga. 
Vatra je izvor života i kult, 
a kršćanstvo je ovom obi­
čaju  dalo svoj pečat. Uoči 
I van ja  cijelo bi selo sakup­
ljalo granje, lozu, graškovi- 
nje a donosila su se i drva 
od kuće. U predvečeri e se 
vatre lože na križanjim a,
je r  to su m jesta  gdje se ski- 
ta ju  zli duhovi, m rak , vu­
kodlaci i vještice. Raspela 
na k rižanju  im aju  is tu  na­
kanu. V atre su se u nekim  
m jestim a ložile još i ispred 
svake kuće u kojoj je bio 
Ivan. Tu se skup lja  staro  i 
m lado, m uško i žensko, p je­
vaju i plešu. U šem ovcim a 
sam  čuo sestre  M artu  i Ka­
tu  Kopaš ovako pjevati:
Na ivanjsko na večerje, 
ej lado, lado, ej Ivo lado 
Lep nam  Ivo kres nalaže, 
ej lado, lado, ej Ivo lado 
Desnom rukom  kres nalaže, 
ej lado, lado, ej Ivo lado 
Levom rukom  šaltvo igra, 
ej lado, lado, ej Ivo lado
U Goli se sjedilo oko krije- 
sa, pjevalo i plesalo dubo­
ko u noć, a u Sesvetam a su 
Ivani častili svoje m ještane 
vinom, kolačim a i rakijom . 
Zajedničko je  svuda n a tje ­
canje čiji će kriješ biti s ja j­
n iji i koji će duže gorjeti. 
Mladići su preskakivali va­
tru  i tako pokazivali h ra­
b rost p red  djevojkam a. 
Kad je  vatra  u trn u la  svaki 
je  kući ponio ugarak ili 
uglen koji je  imao magičnu 
moć. To se uglen je zakapa­
lo pod stup uličnih v ra tiju  
i pod kućne pragove, a 
ugarke zaticalo po vrtovi­
m a i usjevim a da ih štiti od 
zlih duhova, u roka i elem en­
tarn ih  nepogoda.
I tako je  život podrav­
skog čovjeka poput Drave 
što  m ijen ja korito  usm jera­
van vječitom  težnjom  k bo­
ljem u, bio je  brem enit ču­
desim a vjerovanja, ljubav­
lju, igram a i borbom  za do­
sto jan  život oplem enjen 
stvaranjem  svoje ku lture i 




hiža — kuća 
kolčeca — kolica 
struganka — drvena posu­
da, koju  su iz vrbova dr- 
veta dubli Cigani 
korice — malo korito  (isto 
što i struganka) 
stolek — m ali stol 
klopčenica — alat p ri tk a ­
n ju
trlica  — alat p ri obradi la­
na
snovača — naprava na koju 
se nam ata osnova za tka­
n je
stolčec — m ala stolica 
bepka — lu tka 
prnčec — krpica 
p ro t — pru t, štap 
rita ti se — ud ara ti nogom 
krančec, k ran jec — drvena 
figurica 
ftičica — ptičica 
šuster — posto lar 
frn d ati — zujati 
b renčati — zvrndati 
ruščaj — h ru št 
b renčalka — igračka od 
h ru šta  u Đelekovcu 
šikača, šikalica — drvena 
m otka, udara ljk a  poput 
one u  hokeju 
trošlik  — vrsta  drveta 
popova m oda — vrsta  drve­
ta  s crveno ljubičastim  
plodovim a 
raso je, rasove — vile 
stupčec — stupić 
Berek — pašn jak  pokraj 
Đurđevca 
gunj — pokrivač sa tkan  od 
s ta rih  k rpa 
speći se — opeći se 
d rapati — grepsti 
čuha, čoja, čova — kabani­
ca od debelo tkane vune 
japica — djed
pola — m jera za domaće 
platno 
robača — košulja 
lajbec — prsluk 
škrilak — šešir 
šulec — m uška pregača 
frtun , fo rtun  — ženska p re­
gača 
čižme — čizme 
kordovanke — čizme se tv r­
dom sarom  (dolaze iz Ma­
džarske) 
poculica — kapa za žensku 
glavu, nosila se ispod ru p ­
ca
vezuvaki — opanki od like, 
izrađivani samo u Miče- 
tincu
špončaši — kožni opanci 
šponci — uzice za vezanje 
opanaka 
ličnjaki — naziv za opanke 
od lika 
liče — liko
m ena — razm jena lončari je 
za živežne nam irnice 
čupica — ćup u kojem  se 
držalo m lijeko 
tan jeri — tan ju ri 
protvan — tepsija 
vajglin — velika posuda za 
p ran je  zdjela 
kongluf — form a za peče­
n je  velikog kolača 
lakom ica — posuda za p re­
lijevanje vina 
vreljača — keram ička posu­
da, koristi se kod vinskog 
vrenja
bušlica — m ala probušena 
posuda za prskanje 
m elnjak — veliki zemljani 
lonac
m eija — brašno 
gizdavost — ponos, a nekad 
i oholost 
koršov — zem ljani vrč u 
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